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Bibliografia degli scritti (1992-2013)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• (con G. Navarro) Artesanos y mercaderes. De la producción manufacturera al comercio, in Historia de 
Castellón, a cura di M. Chust, Castellón 1992, I, pp. 250-255.  
• L'escriptura del comerç a la Baixa Edat Mitjana. Una font material d'estudi, in “Butlletí de l'Associació 
Arqueològica de Castelló”, XII (1992), pp. 67-76.  
• Valencia y Sevilla en el sistema económico genovés de finales del siglo XV, in “Revista d'Història Medieval”, III 
(1992), pp. 79-116.  
• Italia y Valencia a finales del siglo XV: dos espacios de interrelación económica, in II Congreso de Jóvenes 
Historiadores y Geógrafos, Valencia 1993, II, pp. 31-37.  
• (con G. Navarro) Pierre Guichard, 1966-1990. Ensayo de ideología, in “Revista d'Història Medieval”, IV (1993), 
pp. 243-250.  
• (con G. Navarro - J. Aparici) Emigrants del Maestrat i dels Ports a Castelló de la Plana (s. XIV-XVI), in “Boletín 
del Centro de Estudios del Maestrazgo”, XLVII-XLVIII (1994), pp. 63-78.  
• Las galeras mercantiles venecianas y el puerto de Valencia (1391-1534), in “Anuario de Estudios Medievales”, 
XXIV (1994), pp. 179-200.  
• (con G. Navarro) Ontinyent i València en temps de Baltasar Forés, in “Almaig. Estudis i Documents”, X (1994), 
pp. 105-109.  
• (con G. Navarro) Les viles medievals de la Plana: nuclis d'activitats artesanals i mercantils, in III Congrés 
d'Història i Filologia de la Plana, Nules 1994, pp. 63-83.  
• (con P. Iradiel e altri) Oficios artesanales y comercio en Castelló de la Plana (1371-1527), Castellón 1995.  
• (con G. Navarro a altri) Prosopografías y perfiles sociales. Proyectos de historia urbana sobre Valencia 
medieval, in Historia a Debate. Medieval, a cura di C. Barros, Santiago de Compostela 1995, pp. 189-198.  
• La ciudad de Valencia y los toscanos en el Mediterráneo del siglo XV, in “Revista d'Història Medieval”, VI (1995), 
pp. 79-110.  
• (con G. Navarro) Relazioni economiche tra Valenza e l'Italia nel basso Medioevo, in “Medioevo. Saggi e 
rassegne”, XX (1995), pp. 61-97.  
• (con G. Navarro - J.A. Llibrer) Materias primas y manufacturas textiles en las aljamas rurales valencianas de la 
Baja Edad Media, in VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel 1995, pp. 311-327.  
• Comercio e industria en las ciudades mediterráneas, in “Revista d'Història Medieval”, VIII (1997), pp. 373-383.  
• (con G. Navarro) Los genoveses en España en el tránsito del siglo XV al XVI, in “Historia. Instituciones. 
Documentos”, XXIV (1997), pp. 261-332.  
• Mobilitat poblacional i activitat econòmica a l'Almassora medieval, in “La Murà. Revista del Museu Municipal 
d'Almassora”, I (1997), pp. 51-72.  
• (con G. Navarro) Estudi antroponímic de l'emigració italiana a València (segles XV-XVI), in IV Colloqui 
d'Onomàstica Valenciana. XXI Colloqui de la Societat d'Onomàtica, Onteniente 1997, pp. 559-589.  
• Italianos en la frontera marítima nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el siglo XV, in Congreso “La 
frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XVI)”, Almería 1997, pp. 467-475.  
• Los mercaderes italianos y las relaciones económicas entre Valencia y Castilla en el siglo XV, in XV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza 1997, II, pp. 135-151.  
• Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del 
Mediterráneo occidental, Castellón 1998.  
• Economia local i comerç exterior en el segle XV. L'activitat mercantil italiana a la Plana, in V Congrés 
d'Història i Filologia de la Plana, Nules 1998, pp. 113-137.  
• Le marché du pastel dans la Valence médiévale, in 2ème Congrés International “Pastel, indigo et autres plantes 
tinctoriales. Passé, présent et avenir”, Arnstadt 1998, pp. 115-117 (in francese), 118-120 (in tedesco).  
• Almassora a la Baixa Edat Mitjana: Comunitat rural, espai agrari i dinamisme social, in “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura”, LXXV (1999), pp. 533-560.  
• Església i societat a Almassora (1245-1489), in “La Murà. Revista del Museu Municipal d'Almassora”, III (1999), 
pp. 35-79.  
• (con G. Navarro - J. Aparici) Los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del reino de 
Valencia (siglos XIV-XVI), in “Revista d'Història Medieval”, X (1999), pp. 161-197.  
• La confraria dels genovesos de València. Una associació interprofessional a les darreries de l'Edat Mitjana, in 
Organització del treball preindustrial: Confraries i oficis, a cura di Ll. Virós, Barcelona 2000, pp. 91-102.  
• Las relaciones financieras de una ciudad mediterránea: Valencia en la Baja Edad Media, in Dinero, moneda y 
crédito en la Monarquía Hispánica, a cura di A. M. Bernal, Madrid 2000, pp. 99-120.  
• Sucre i comerç internacional al voltant del 1500, in Catàleg de l'exposició “Sucre & Borja. La canyamel dels 
Ducs. Del trapig a la taula”, a cura di J. A. Gisbert, Gandía 2000, pp. 89-107.  
• Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en Valencia, in “Revista d'Història Medieval”, XI 
(2000), pp. 105-138.  
• (con G. Navarro) Mercaderes-banqueros en tiempos de Alfonso el Magnánimo, in XVI Congresso Internazionale 
di Storia della Corona d'Aragona, Napoli 2000, I, pp. 949-967.  
• Una microanàlisi de la societat almassorina a partir dels 'Llibres de la peita' de Castelló (1398-1527), in VI 
Congrés d'Història i Filologia de la Plana, Nules 2000, pp. 83-118.  
• (con P. Iradiel) Del Mediterráneo al Atlántico. Mercaderes, productos y empresas italianas entre Valencia y 
Portugal (1450-1520), in Portogallo mediterraneo, a cura di L. A. da Fonseca - M. E. Cadeddu, Cagliari 2001, pp. 
143-194.  
• Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo, in “En la 
España Medieval”, XXIV (2001), pp. 103-143.  
• La difusión de productos en el Mediterráneo y en Europa occidental en el tránsito de la Edad Media a la 
Moderna, in Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII (Atti della XXXII 
Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Firenze, 8-12 maggio 2000), a 
cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2001, pp. 453-494.  
• Itinerarios comerciales en el espacio meridional mediterráneo de la Baja Edad Media, in Itinerarios medievales 
e identidad hispánica (XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella, 17-21 de julio de 2000), Pamplona 
2001, pp. 113-158.  
• (con C. Barros – G. Navarro) Historia a Debate. Manifiesto historiográfico, in “Revista d’Història Medieval”, XII 
(2001-2002), pp. 367-388. 
• (con G. Navarro) La Tesorería General y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo, Castellón 2002.  
• La Baja Edad Media (siglos XIV-XV), in Castilla-La Mancha medieval, a cura di R. Izquierdo, Ciudad Real 2002, 
pp. 169-239.  
• (con P. Iradiel - G. Navarro) Ricerche valenzane sul mondo urbano dell'Europa mediterranea (secoli XIV-XVI), 
in “Medioevo. Saggi e rassegne”, XXV (2002), pp. 111-141.  
• La economía europea vista desde el siglo XV, o las globalizaciones del pasado, in “La Musa. Pensamiento, 
universidad y red”, I (2002), pp. 105-113.  
• “Non ha portto alcuno, ma sola spiaggia”. La actividad marítima valenciana en el siglo XV, in Seminario 
internacional “Las ciudades portuarias en el proceso de desarrollo económico italiano y español entre la Edad 
Media y la Edad Moderna (1400-1600)”, Valencia 2002, in corso di stampa. 
• (con J. Mª. Cruselles) El duc Joan de Borja a Gandia. Els comptes de la banca Spannochi (1488-1496), Gandía 
2003.  
• Pisa, i Pisani e la Corona d'Aragona (XIII-XV secolo), in Catalogo della mostra “Pisa e il Mediterraneo. Uomini, 
merci, idee dagli Etruschi ai Medici”, a cura di M. Tangheroni, Milano 2003, pp. 251-255.  
• (con R. Muñoz - G. Navarro) El comercio de importación portugués en Valencia, 1487-1488, in Os Reinos 
Ibéricos na Idade Média. Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, a cura 
di L. A. da Fonseca e altri, Oporto 2003, III, pp. 1121-1131. 
• La banca extranjera en la Corona de Aragón a finales de la Edad Media, in XVII Congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, Barcelona 2003, I, pp. 401-417.  
• Política y economía durante la Baja Edad Media. El papel de la monarquía en el comercio exterior valenciano, 
in Los cimientos del Estado en la Edad Media. Cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del 
Estado en la Edad Media, a cura di J. A. Barrio, Alcoy 2004, pp. 249-278. 
• Comercio y operadores económicos entre Valencia y Cerdeña durante el reinado de los Reyes Católicos, in 
Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al Secolo d’Oro, a cura di B. Anatra - G. Murgia, Roma 2004, 
pp. 33-56. 
• Las perspectivas de investigación sobre fondos notariales en Castilla, in Perspectivas actuales sobre las fuentes 
notariales de la Edad Media, Zaragoza 2004, pp. 127-152.  
• Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África durante el siglo XV, in Coloquio “Relaciones entre el 
Mediterráneo cristiano y el norte de África en época medieval y moderna”, a cura di C. Trillo, Granada 2004, pp. 
227-286.  
• La emigración genovesa hacia el Mediterráneo bajomedieval. Algunas reflexiones a partir del caso español, in 
Genova. Una “porta” del Mediterraneo, a cura di L. Gallinari, Genova 2005, I, pp. 295-328. 
• La clientela almassorina del notari Antoni Martí, àlies Rei (1461-1489), in “Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura”, LXXXI (2005), pp. 437-480. 
• La actividad económica: producción e intercambios, in Fuero de Soria, 1256-2006. Edición crítica, a cura di Mª. 
Asenjo, Soria 2006, pp. 268-274. 
• El espacio mediterráneo y las rutas del comercio entre la temprana y la plena Edad Media, in El comercio y el 
Mediterráneo. Valencia y la cultura del mar, a cura di I. Aguilar, Valencia 2006, pp. 93-105. 
• (con Mª. Asenjo) Mercaderes extranjeros en Valladolid. Una ciudad entre dos mares (1475-1520), in La 
Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, a cura di M. González - I. Montes, Sevilla-
Cádiz 2006, pp. 55-72.  
• (con R. Muñoz - G. Navarro) El comercio portugués en el Mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media, 
in La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, a cura di M. González - I. Montes, 
Sevilla-Cádiz 2006, pp. 73-84.  
• (con J. L. Soler Milla) Una aproximació al comerç marítim de les comarques castellonenques (segles XIII-XV), 
in “Millars. Espai i Història”, XXIX (2006), pp. 93-132. 
• Los banqueros del Papa: Ambrogio Spannochi y sus herederos (1450-1504), in Congrés commemoratiu del 500 
Aniversari de l’any jubilar d’Alexandre VI: “De València a Roma a través dels Borja”, a cura di P. Iradiel – J. 
Mª. Cruselles, Valencia 2006, pp. 147-181.  
• Los medios de pago en el comercio hispánico (siglos XIV y XV), in XVI Semana de Estudios Medievales de 
Nájera: “El comercio en la Edad Media”, Logroño 2006, pp. 253-288.  
• Operadores económicos y espacios de comercio en el Mediterráneo occidental (siglos XIII-XV), in “Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval”, 15 (2006-2008), pp. 189-214.  
• De la tienda a la banca. Los agentes del comercio mediterráneo medieval, in Los vendedores y las civilizaciones, 
a cura di F. Masó, Barcelona 2007, pp. 137-157. 
• Los espacios del comercio en las ciudades valencianas e Las rutas de los intercambios económicos, in La Gran 
Historia de la Comunitat Valenciana, a cura di F. A. Martínez - A. Laguna, III: Ocho siglos de historia medieval. 
De Al-Andalus a la sociedad feudal (711-1519), a cura di E. Guinot, Valencia 2007, pp. 165-171. 
• Sieneses en la Valencia bajomedieval: Los Spannochi y sus representantes empresariales, in L’ultimo secolo 
della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, a cura di M. Ascheri - F. Nevola, Siena 2007, 
pp. 333-360.  
• El tráfico de pescado en la España meridional y su proyección hacia Italia durante el siglo XV, in La pesca nel 
Lazio. Storia, economia, problemi regionali a confronto, a cura di L. Palermo e altri, Napoli 2007, pp. 277-309.  
• Banqueros y comerciantes italianos en España en tiempos de los Reyes Católicos, in Comercio y hombres de 
negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, a cura di H. Casado - A. García-Baquero, Madrid 
2007, pp. 151-179.  
• ¿Crisis? ¿Qué crisis? El comercio internacional en los reinos hispánicos de la Baja Edad Media, in “Edad Media. 
Revista de Historia”, 8 (2007), pp. 203-223.  
• Economía, mercado y comercio en la Península Ibérica (1350-1516), in “eHumanista. Journal of Iberian Studies”, 
revista electrónica, X (2008), pp. 170-200.  
• Poder, mercat i espai urbà a València entre els segles XIII i XV, in Encontre Internacional “Los espacios de 
poder en las sociedades urbanas del arco mediterráneo occidental (ss. IX-XV)”, Chambéry 2008, in corso di 
stampa  
• Merovingios y carolingios, in E-Excellence. Biblioteca virtual para red de comunicaciones Internet, Madrid 
2009, 23 pp. 
• Europa: de los umbrales a la crisis (finales del siglo XIII-siglo XV), in E-Excellence. Biblioteca virtual para red 
de comunicaciones Internet, Madrid 2009, 35 pp. 
• Los primeros núcleos de resistencia al Islam, in E-Excellence. Biblioteca virtual para red de comunicaciones 
Internet, Madrid 2009, 29 pp. 
• Una aproximación a la cultura mercantil en los reinos hispánicos de la Baja Edad Media, in Modelos culturales 
y normas sociales al final de la Edad Media, a cura di P. Boucheron – F. Ruiz Gómez, Cuenca 2009, pp. 273-308. 
• Great and Small Trade in the Crown of Aragon. The Example of Valencia in the Late Middle Ages, in “Imago 
Temporis. Medium Aevum”, III (2009), pp. 231-248.  
• Mercaderes castellanos y fiscalidad en Valencia (1487-1512), in Homenaje al Profesor José Hinojosa Montalvo, 
Alicante 2010, in corso di stampa. 
• La formación de élites económicas: banqueros, comerciantes y empresarios, in La Corona de Aragón en el 
centro de su historia, 1208-1458. Aspectos económicos y sociales, a cura di J. Á. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, 
pp. 137-160.  
• Pesca y pescadores en el reino de Valencia (siglos XIII-XV), in Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea 
dal medioevo all’età contemporanea. Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi sulla Storia della Pesca, 
a cura di V. D’Arienzo – B. Di Salvia, Milano 2010, pp. 68-84.  
• Mercaderes, comercio y transportes entre Valencia y Nápoles en el siglo XV, in Interscambi socio-culturali ed 
economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatori mediterranei, Amalfi 2011, in corso di 
stampa. 
• La circulación de capitales. El mundo financiero europeo en la Baja Edad Media, in El mercat: un món de 
contactes i intercanvis. XVI Curs d’Estiu. Reunió Científica Comtat d’Urgell, Lérida 2011, in corso di stampa. 
• La formación de los mercaderes cristianos en el Mediterráneo occidental (siglos XIV-XV), in Coneixement 
expert i valor de les coses. Peritatge tècnic i econòmic. Col·loqui Internacional, Valencia 2011, in corso di stampa.  
• Más allá de Aragón. Historia e historiografía de los mercados medievales, in Una economía integrada. 
Comercio, instituciones y mercados en Aragón, 1300-1550, a cura di C. Laliena Corbera – M. Lafuente Gómez, 
Zaragoza 2012, pp. 69-95.  
• ¿Los mercaderes son egualadors del món? Autóctonos y extranjeros en el comercio bajomedieval de Valencia, in 
“Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval”, 18 (2012), pp. 121-153. 
• Social Rise of the Mercantile Elite in Cities of the Medieval Kingdom of Valencia, in Urban Elites and 
Aristocratic Behaviour in the Spanish Kingdoms at the End of the Middle Ages, a cura di Mª. Asenjo-González, 
Turnhout 2013, pp. 161-170.  
• Red portuaria y control marítimo en el reino de Valencia (siglos XIII-XV), in Les territoires de la Méditerranée 
(XIe-XVIe siècle), a cura di A. Nef, Rennes 2013, pp. 51-71.  
• Familia y escalas económicas en el comercio medieval: el caso de Giovanni dell’Agnello, mercader pisano de 
Valencia (1472-1501), in La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història 
medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, a cura di J. Mutgé i Vives – R. Salicrú i Lluch 
– C. Vela Aulesa, Barcellona 2013, pp. 387-395. 
• L’economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume I, in Jaume I. Commemoració del VIII 
centenari del naixement de Jaume I, a cura di Mª. Teresa Ferrer i Mallol, Barcellona 2013, II, pp. 719-746.  
• Los conflictos mercantiles como conflictos entre familias urbanas. Algunos ejemplos hispánicos del siglo XV, in 
Factions, Lineages and Conflicts in European Cities in the Late Middle Ages. Models and Analysis from 
Hispanic and Italian Areas, a cura di Mª. Asenjo González – A. Zorzi, Firenze 2013, in corso di stampa. 
• La identidad marítima de las sociedades mediterráneas. Datos y reflexiones a partir de la Valencia 
bajomedieval, in La Corona d’Aragó a la Mediterrània, a cura di L. Gallinari – F. Sabaté, Cagliari-Lérida 2013, in 
corso di stampa. 
• El comercio toledano y su proyección territorial a finales del Medievo, in “Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval”, 19 (2013), in corso di stampa. 
• La producción y el comercio del alumbre en los reinos hispánicos del siglo XV, in “Mélanges de l’École Française 
de Rome. Moyen Âge”, 125 (2013), in corso di stampa. 
• Los grupos mercantiles y la expansión política de la Corona de Aragón: nuevas perspectivas, in Economia e 
politica tra Italia e Penisola Iberica nel tardo Medioevo. Convegno Internazionale, Roma 2013, in corso di 
stampa. 
• Las instituciones de la Corona de Aragón en la navegación mediterránea del siglo XV, in Navegación pública y 
navegación privada en el Mediterráneo medieval. V Coloquio Internacional sobre Historia de la Navegación, 
Granada 2013, in corso di stampa. 
• Valladolid y sus círculos económicos de relación (1475-1520), in “Edad Media. Revista de Historia”, 15 (2014), in 
corso di stampa. 
 
